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地方腐败博弈对社会投资的作用——基于空间计量方法的腐败外部效应测度 
 
摘要 
在中国经济发展过程中，腐败一直是困扰执政者的重大难题，也是社会关注
的热点。过去较长时间里中国腐败问题严重，但在这种情况下，中国经济却处于
高速发展阶段，形成了高增长与高腐败的“双重悖论”。针对中国腐败与经济增
长之间关系的研究，因此成为学术界关注的重点之一。但已有文献中一般着眼于
当地腐败水平与经济发展之间的关系，而没有关注相邻地区腐败水平与经济发展
间的相关影响。本文以腐败对社会投资的影响为研究主题，通过建立一个类古诺
的双政府腐败博弈模型，发现当厂商在投资决策中考虑地区间相对腐败水平时，
政府间会出现“廉政竞争”与“腐败陷阱”两种可能的纯策略均衡，由此可以推
出地方政府在腐败水平上会出现趋同现象，即腐败的空间自相关。 在此理论基
础上，本文采用空间计量方法，以解决空间自相关问题，更准确地估计腐败对投
资的作用效果，并以空间杜宾模型（SDM）为基准，识别出腐败的外部溢出效应。
从而验证了博弈模型中厂商投资考虑相对腐败的理论假设，发现政府腐败对本地
投资将起到负面作用，而对相邻地区的外溢效应为正，会使相邻地区投资增长，
其原因可能是由于相对腐败水平的提升，导致投资者选择向相邻地区投资，从而
发生投资转移。本文在实证中还发现政府对经济的掠夺和控制会与政府腐败水平
共同作用于投资，当政府掠夺程度达到一定水平时，腐败对投资作用甚至会是正
的，反映出地方税负过高或政府规模过大时，经济资源配置将发生错位，企业可
以通过腐败获得超额收益或降低交易成本，从而加大投资。 
关键词：腐败博弈；空间计量；外部效应 
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The Effects of Government Corruption Game on Investment: Measure the Externality of Corruption Based on Spatial Econometrics 
Abstract 
In the development of China, corruption is always an important issue for the ruling 
party and a hotspot of society. In the past long time, China faces the serious problem of 
corruption but is in a high-speed way of growth, which is a Double Paradox. The study 
of the relationship between corruption and economic growth in China has become one 
of the focuses of academic circles. However, there is a general focus on the relationship 
between local corruption and economic development, without considerations about the 
relative impact between corruption levels and economic development in neighboring 
areas. This article aims at how to consider the impact of corruption on investment. We 
set up a game theory model, which is about the corruption between two governments 
mostly like Cournot duopoly model, to find that there exist two kinds of possible pure 
equilibrium strategies between "Integrity Competition" and "Corruption Trap" when 
the firms consider the inter-regional relative corruption level in investment decision. 
What’s more, the conclusion of the model is that the corruption of the neighboring 
governments will appear convergence phenomenon, that is, the spatial correlation of 
corruption. In this paper, we use the spatial econometric method to solve the problem 
of spatial autocorrelation, and the effect of corruption on investment is more accurately 
estimated. In order to get the parameter of the external spillover effect of corruption, 
we use the spatial Durbin model (SDM). We proved that the government's corruption 
will play a negative role in the local investment, and the spillover effect on the 
neighboring areas is positive, which will increase the investment in the adjacent areas. 
The reason may be due to the increase of relative level corruption, which causes the 
transfer of investment. We also find that the government's looting and impact of the 
economy have the interaction of corruption. If the degree of government plunder 
reaches an enough high level, the role of corruption on investment will be positive, 
which reflects the burden of tax is too high or the scale of government is too large, and 
the resources are misallocated. In this time, the enterprises can get excess returns or 
reduce transaction costs through corruption, thereby increasing investment. 
Keywords: Corruption Game; Spatial Econometrics; Externality 
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地方腐败博弈对社会投资的作用——基于空间计量方法的腐败外部效应测度 
1 
第一章 引言 
腐败长期以来是广大政治学家、社会学家以及经济学家关注的社会问题，它
与经济社会发展密切相关，尤其与制度紧密相连。近年来，在国外是伴随着新制
度经济学、新政治经济学以及新经济史学等学科的兴起，大量学者对制度的经济
影响进行探讨，国内则因改革进入攻坚期，对全面深化改革的迫切需求，唤起理
论界对制度发展的关注。腐败又是制度发展的重要体现因此学术界关于腐败与经
济发展的研究大量涌现。 
腐败问题一直备受领导层的关注，腐败活动会导致人民丧失对政治体系的信
心，失去对政治权力的认同，从而引起秩序性和制度性的不稳定，甚至会导致严
重的危机（王沪宁，1990）。长期以来，我国的贪腐案件较为频发，腐败问题严
重影响国计民生。80 年代中期以来，中国的腐败形势实际上已十分恶化，但在这
严重的腐败状况下，经济却仍在高速发展，形成了高增长与高腐败的“双重悖论”
（Wedeman, 2012）。据透明国际组织(Transparency International) 的全球清廉指
数（Corruption Perceptions Index），中国 2012 年的得分为 39（满分 100），在 176
个国家和地区中排名 80，而 2014 年得分为 36，在 175 个国家和地区中排名 100。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
数据来源：历年最高人民检察院工作报告 
 
由图 1.1，可知近年来我国的职务犯罪人数有所上升，而立案查处的县级以
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图 1.1 历年全国职务犯罪和县级以上查处官员人数 
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第一章 引言 
2 
上官员更是迅速增加。因此，腐败问题日益受到社会的关注，怎样对待腐败现象，
怎样处理腐败问题，成为一个具有现实价值与时代内涵的重要课题。近年来，我
国部分地区的政府部门呈现坍塌式腐败，对国民经济的正常秩序造成破坏，例如
山西官员大面积的腐败、辽宁经济数据造假以及军队贪腐严重等。2010 年中国
的腐败情况如图 1.2 所示： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
数据来源：2010 年各地级市人民检察院工作报告和 2011 年《中国城市统计年鉴》，单位：‰ 
 
上图 1.2 中国腐败地图反映了 2010 年我国各地级市的职务犯罪情况，为各
地级市职务犯罪人数（包括贪污贿赂犯罪与渎职犯罪）与公职人员数之比，单位
为‰，其中颜色越深的地区贪腐越严重。可见，中国的腐败状况呈现两极分化的
格局，中国的东北地区贪腐状况较为严重。这种腐败地理格局两极分化的现象，
呈现出一定的空间关联行，值得引起我们的注意。而近年来东北地区经济发展停
滞，产能过剩严重，也可能源于东北地区国有企业比重过大，政府职能过强，以
及由此滋生的腐败问题。现有研究中大多只考虑腐败对当地的经济社会的影响，
而忽视这种腐败以及经济发展之间的空间自相关性。为了严谨地分析空间关联性，
我们需要采用空间计量的技术手段，对该问题加以分析和研究。
图 1.2  2010年中国腐败地图 
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